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ツーリズム・マーケティングにおける
差異化政策の複合構造












The Complex Structure of the Differentiation Policy 
in Tourism Marketing
Toshihiko IWAMOTO＊
Tourism marketing intends to invoke the concepts, policies and strategies of marketing, for 
the activation of tourism. Subject of tourism holds the individualities relying on the historical 
background of the region, natural environment, and etc. And  we are utilizing the individualities as 
touristic resources. On the other hand, in our country, for diversification of risk, the standardization 
and the uniformity have progressing, in opposition to the differentiation through  the allocation of 
all-round touristic institutions and comprehensive package tour. 
We focus on the complex structure of the differentiation policy in the tourism industry 
introducing the new tourism in order to expand the business, branding the package tour and 
destination. And we discuss the differentiation mode for the activation through the problems and 
its solutions at present in the tourism industry.
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を投入している。「心に届く旅（Direct to your 
図表－１　パッケージ・ツアーのブランディング（数字は取り扱い開始年）
国内旅行 海外旅行

































扱う文献（Butler 1980, 2002, 2011, Murphy 2004）
が登場し、サービス・マーケティング（Levitt 
1976，Lovelock 1992）やリレーションシップ・マー
ケティング（Berry1995, Sheth and Parvatiar 1995, 




視し（Kotler, Bowens, and Makens 2006）、マー
ケティング政策・戦略の観点からツーリズムを
論じ （Kolb 2006，森下 2008）、総合的な知覚品
質の管理（Gronroos 1990）、サービス産業にお
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brand：課題解決のために最初に想起されるブ
ランド）を明確に提示すべきとの貴重な指摘も














































































































































































































and Rivkin 2000, 2008）。USPを見定め、維持し
ていくことが、競争が激化した市場での欠かせ
図表－６　ブランドのフレーズ・スローガン


































































































































































































































































































































































































































































































































温泉保養 E参加 景観 散策 食事 買い物 テーマ性
温泉保養 1
E参加 0.174334 1
景観 0.384129 0.13877 1
散策 0.290458 0.079848 0.467884 1
食事 0.440314 0.080014 0.496502 0.444217 1
買い物 0.179435 0.172806 0.22289 0.268654 0.438951 1
テーマ性 0.236372 0.388684 0.282341 0.216565 0.260498 0.320344 1
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